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摘要 
自 20 世纪 60 年代，西方资本主义社会进入一个新阶段，即从以生产为主导
的社会演进为以消费为主导的社会，法国哲学家让•鲍德里亚将其称之为“消费
社会”。与前现代社会下人们积贫受困、基本生存需求难以完全满足的情况相比，
消费社会的出现体现了社会生产力的巨大进步，带给了人们更多更好的物质享
受。但同时也使人们在琳琅满目的商品面前产生选择焦虑，易于失去自我，在象
征符号的丛林中迷失自身真正需求。因此，本文从探究消费社会语境下人之主体
性的困境出发，通过提出问题、分析问题、解决问题的思路，试图分析消费社会
下人的主体性困境产生的原因，并在此基础上积极探寻解决问题的路径。 
本论文共分为四章。第一章绪论简要阐述问题的提出依据，梳理了国内外关
于本论题的研究状况，介绍了研究目标与研究方法以及论文的重点、难点和创新
点。第二章是论文的基础部分，在厘清消费社会的产生与内涵、主体性概念的基
本含义后，探讨消费社会语境下人的主体性困境的具体表现，主要包括主体的物
化、幻化和缺失。第三章则深入分析消费社会语境下人的主体性困境产生的缘由，
在更深入分析问题的同时也为解决问题提供思路。第四章立足于中国社会发展整
体性结构转型的现实视角，努力探索消费社会语境下人的主体性困境的解决路
径。 
在中国发展的现代化乃至后现代化进程中，消费社会的影响必然始终伴随。
并且随着消费在社会生活中作用的日渐提升，消费的意义也将发生重大变化。探
讨消费社会语境下人的主体性危机，思考消费社会下人的生存意义及价值建构，
有利于加深我们对消费活动与人的自由全面发展这一主题的认识，从而更好地把
握自身主体性，树立科学理性的消费观念，构建中国特色社会主义的消费文化。 
 
关键词：消费社会；主体性；人的发展
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Abstract 
Abstract 
Since the 1960s, Western capitalist society entered a new stage that from the the 
capital-oriented society evolution to the consumer-oriented society, the French 
philosopher Jean Baudrillard called it "Consumer Society". Compared with the 
pre-modern society that people's basic survival needs are difficult to fully meet, the 
emergence of consumer society reflects the great progress of social productive forces, 
bringing people more choice of goods and better quality of life. But it also make 
people become anxious in front of the goods, easy to lose self, lost their real needs in 
the symbol of the jungle. Therefore, Based on the dilemma of human subjectivity in 
consumer society, this paper tries to analyze the causes of the dilemma of subjectivity 
in consumer society by asking questions, analyzing problems and solving problems, 
and actively exploring the path to solve the problem. 
This paper is divided into four chapters. The first chapter briefly elaborate the 
basis of the problem, combs the research situation of this topic at home and abroad, 
introduces the research goals and research methods, the key, difficulty and innovation 
of the paper. The second chapter is the basic part of the paper.After clarifying the 
origin and connotation of the consumer society and the basic meaning of subjectivity, 
it discusses the concrete manifestation of human subjectivity in consumer society, 
including the materialization, illusion and absence of the subject. The third chapter 
analyzes the reason of the dilemma of human subjectivity in consumer society, which 
is helpful in understanding and solving problems. The fourth chapter is based on the 
realistic perspective of the structural transformation of China 's social development, 
and tries to explore the way to solve the problem. 
In the process of development in China's modernization and post-modernization, 
the impact of consumer society must always be in. With the increasing role of 
consumption in social life, the significance of consumption will also make a big 
change.Exploring the crisis of human subjectivity and thinking about the survival 
significance in Consumer Society, which is help to deepen our understanding of this 
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theme that consumption activities and human 's free and all - round development, So 
as to better grasp their own subjectivity, establish a scientific and rational 
consumption concept, constructing the consumption culture with chinese 
characteristics. 
 
Key words: Consumer society；Subjectivity；Human develop
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第一章 绪论 研究背景与研究思路 
  
第一章 绪论  研究背景与研究思路 
自人类开始使用和消耗商品之日起，消费这一行为便产生了。而消费社会的
出现则是伴随着 20 世纪西方经济、政治、社会、科技等各领域的深刻变化而产
生的。消费社会的出现犹如一把双刃剑，既带给人们崭新的生活方式和全新的文
化体验，同时也无形的编织出一个“消费牢笼”，一些人被围困其中，逐渐丧失
了自身主体性。因而，研究消费社会语境下人的主体性困境及其出路问题就十分
必要。 
第一节 问题提出与研究意义 
20世纪 60年代消费社会的出现，反映了西方发达国家在经济结构、生活方
式以及社会文化等方面的深刻变化。此时“消费”所折射出的社会万象及其消费
背后所隐含的异化实质受到了西方学者的高度关注，成为他们批判和剖析当代资
本主义的重要主题。当下，随着社会生产的发展和全球化进程的加速，消费社会
现象在中国也一定程度的存在着。相比西方，中国面临的是一个更为复杂化、特
殊化、多样化的消费领域。因而，必须立足于中国的文化和社会语境具体考察这
一问题。 
（一）问题提出 
追求生存、享受和发展是人类社会前进的永恒动力。在不同的社会发展阶段，
人类面临着不同的发展主题。在人类早期高投入、低产出的社会生产模式下，人
们整体上处于物质匮乏和基本需求难以完全满足的生存状态。这一社会现实决定
了整个社会的发展必然是围绕着“生产”而进行。如何生产出足够的物质财富以
满足人们的基本需求，消除大多数人的贫困处境就成为当时经济社会发展的核心
问题。可以说，在 20世纪 60年代之前的社会基本都是以生产为主导的社会，这
一社会我们称之为“生产社会”。 
自20世纪60年代以来，随着资本主义生产的发展和第二次工业革命的完成，
资本主义生产已积累了大量的物质资源与社会财富。尤其是在市场经济充分发展
和商品日益丰富的社会背景下，商品的消费问题逐渐成为影响甚至制约资本主义
社会再生产和社会经济发展的关键要素之一。为此，西方发达资本主义国家陆续
出现了以广告、营销、传媒等手段推动大众消费现象。在各发达资本主义国家里，
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消费社会语境下人的主体性困境及其出路 
琳琅满目的商品和铺天盖地的广告均昭示着对消费的无尽追求，消费已成为现代
西方社会的新风尚。对于这一社会现实，丹尼尔•贝尔称其为“后工业社会”，约
翰•加尔布雷思称其为“丰裕社会”，让•鲍德里亚则称之为“消费社会”。 
消费社会是一个物质丰裕、欲望膨胀的社会，并且人们的欲望在电视、网络
等大众传媒的渲染与熏陶下不断被激发出来。超出基本需求之外的“虚假需求”
不断引诱着人们进行消费。可以说，在消费社会中，消费已不仅仅作为一种经济
行为，而是与整个社会的文化、人们的行为方式、价值观念相适应。似乎只有持
续的消费才能促进经济的持续不断增长，才能体现个人的存在感与价值；似乎只
有消费行为，特别是消费那些带有某种特殊符号价值意义的商品的行为，才能体
现个人的社会身份与社会地位。于是，“更高的消费、更好的享受、更多的浪费”
被这一社会中的人们视为高品质生活的标准。 
与前现代社会下人们积贫受困、基本生存需求难以完全满足的情况相比，消
费社会下丰裕的商品与丰盛的物质财富看似带给人们更好的生活质量与更多的
自由选择。但实则也使人们进一步受“虚假欲望”的支配，一些人丧失了独立思
考和反思批判的能力，被裹挟进大众传媒所主导的随波逐流的消费浪潮中。也就
是说，消费在使人们获得更好的生活时，也成为异化和消解人之主体性的原因之
一。自 1978年改革开放以来，我国社会生产力水平极大提高，中国人的生存性
需求整体上基本得到满足，整个社会整体上从“生产社会”迈近了“消费社会”。
特别是在北京、上海等大城市，消费社会的特征日益明显，但同时消费社会语境
下人之主体性危机也日益彰显。因此，正确认识消费社会，避免消费异化和主体
异化，唤醒消费社会下人的主体性，从而构建理性、和谐的消费文化十分必要。 
（二）研究意义 
1.理论意义  
随着消费在社会生活中的作用日渐提升，理论界对消费问题的关注也从边缘
逐渐走向中心，消费问题逐渐成为一个重要理论增长点。最初，消费作为社会经
济领域问题，是西方经济学研究的主题之一。随着大众消费时代的到来，奢侈消
费、过度消费等问题引起了哲学、社会学、法学、伦理学等多学科的关注。学者
们对消费社会问题进行多学科多视角的分析有助于全面而深刻地理解消费问题。
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本文立足于哲学角度探讨消费社会语境下人的主体性危机，这具有一定的理论意
义和现实意义。第一，对该问题的探究有利于加深对马克思主义消费思想的认识。
马克思在《资本论》及《政治经济学批判导言》中对消费与生产、消费与人的发
展、消费与环境等问题都有过深刻论述，这些问题在当下依然具有重要研究价值。
研究消费社会语境下人的主体性危机问题有利于加深我们对消费与人的发展这
一主题的认识，有助于深化对现代性危机的理解，还有助于加深对马克思主义消
费观的把握。第二，对该问题的探究有利于丰富发展马克思主义主体性理论和人
学理论。在过去，消费是维持人们基本生存的经济活动，主要聚焦生存层面是否
满足。但进入后工业社会后，消费的意义发生了重大变化。人们在满足生存需求
的基础上，更加注重追求消费带来的心理体验与身份认同，并在这种追求中逐渐
出现“主体性的异化”和消费异化。研究消费社会语境下人的主体性危机问题，
探究消费社会下人的生存意义及价值建构，有助于促进马克思主义主体性理论和
人学理论的发展和创新。 
2.现实意义  
新的历史条件下坚持和发展马克思主义，必须敢于面对社会发展中出现的新
问题和新挑战，与时俱进地将理论研究与现实生活相联系。在 21世纪的当代中
国，研究消费社会语境下人的主体性危机具有重要的现实意义。第一，有利于我
们看清消费主义的负面影响，避免重蹈西方消费社会的覆辙。20世纪 60年代以
来，资本主义经济的发展带动了经济全球化的浪潮，资本、技术、信息、广告等
在世界范围的广泛流动使得消费主义也逐渐呈现全球化的特征。随着中国改革开
放，西方消费社会的文化观念、价值信仰、生活方式等逐渐渗透到中国人的日常
生活中，尤其在一些发达的城市和地区较为明显。大众消费时代，人们在铺天盖
地的传媒鼓动下不断释放自身的消费欲望，日夜为满足各种需求而劳苦奔波。一
些人忘记了人的主体特性，一些人迷失甚至丧失自我，人成了失去自我的“原子
个人”。同时，在消费社会境遇下，人与人之间的关系被人与物、物与物的关系
所代替，人情冷漠、物质至上甚至成为当下社会部分人的生存状态。基于这一社
会现实，充分理解消费社会理论并在其语境下分析人的主体性危机，有利于看清
消费主义本质，减少消费主义的负面作用。第二，有利于构建科学合理的消费观
念，推动个人和社会的和谐发展。分析问题的目的在于解决问题。探讨消费社会
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消费社会语境下人的主体性困境及其出路 
语境下人的主体性危机目的还在于找到人的主体性重构路径，使得人们在消费社
会下能够把握自身主体性，树立科学理性的消费观念，从而构建中国特色社会主
义的消费文化，使消费与社会主义物质文明、精神文明、政治文明、生态文明相
适应，推动个人、社会的健康有序发展。 
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第二节 国内外相关研究综述 
（一）国外研究综述 
自 20世纪 50年代起，产品丰裕、高度物化的“消费社会”一出现便引起西
方学者的广泛关注。埃里希•弗洛姆、赫伯特•马尔库塞、昂利•列斐伏尔、让•
鲍德里亚、丹尼尔•贝尔、弗雷德里克•詹姆逊、迈克•费瑟斯通等一批理论家都
以资本主义社会的消费现象和消费文化为对象，对此展开了深入学理的探讨，取
得了一些有启发意义的研究成果。 
埃里希•弗洛姆在《健全的社会》（1955年出版）一书中不仅对消费异化现
象进行了批判，并将马克思主义与弗洛伊德的精神分析学相联系挖掘异化消费的
原因，并指出消除异化消费的途径，从而建立一个“健全的社会”。赫伯特•马尔
库塞的《单向度的人》（1964年出版）通过分析技术理性的形成，深刻揭露了科
学技术的异化问题，并进而指出这种异化根源于消费社会对人的需求的控制。正
是对物质虚假需求的狂热追求使得一些人沦为“单向度的人”。昂利•列斐伏尔开
辟了消费社会研究的后现代转向，其在著作《La vie quotidienne dans le monde 
moderne》（1968年出版）中深入分析了消费异化下人的生存状态，并从符号学
和语言学的角度对“消费受控制的官僚社会”进行了批判。让•鲍德里亚在其著
作《物体系》（1968年出版）、《消费社会》（1970年出版）中将这种后现代研究
视域进一步发展，认为消费文化的核心在于符号价值，试图用符号批判代替现实
中的生产批判、需求批判，通过构建符号政治经济学批判消解消费社会。丹尼尔
•贝尔在《资本主义文化矛盾》(1976年出版)中揭示了资本主义社会的文化危机，
特别是消费社会的出现使得勤俭禁欲的新教伦理精神彻底瓦解，转而追求纵欲主
义、享乐主义的生活方式。同时，他还特别指出大众传媒在这一转变过程中发挥
了负面引导功能。弗雷德里克•詹姆逊的《晚期资本主义的文化逻辑》（1990年
出版）选取了 9篇论文及 3篇附录，从后现代主义的视角出发，批判分析了资本
主义社会，具体内容涵盖现实主义、后现代主义、消费社会等。迈克•费瑟斯通
的《消费文化与后现代主义》（1991年出版）一书则是探究消费文化与后现代主
义的经典之作，其将消费文化置于全球化趋势与后现代主义的语境下研究，提出
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